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ETSEIAT – Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa 









































































































2  ‐  Especificacions de  les diferents peces  i  els  seus  corresponents 
materials 
En els següents llistats es mostren les peces de tot el dispositiu, el seu codi, la descripció, 














MS‐001   49  Pistó fred   Fosa nodular A476  90  0,78  1 








Fosa nodular A476  3,2  0,025  1 
MS‐005  51  Cilindre fred  Fosa nodular A476  585  4,6  1 
MS‐006  52  Biela pistó fred  Fosa nodular A476  265  2,08  1 
MS‐007   53  Pistó calent  INCONEL® 750  110  0,9  1 















Fosa nodular A476  3,2  0,025  1 
MS‐011  55  Cilindre calent  INCONEL® 750  650  5,32  1 
MS‐012  56  Biela pistó calent  INCONEL® 750  270  2,2  1 
































Alumini 2024‐T3  80  0,22  1 
MS‐022  65  Bloc Motor  Alumini 2024‐T3  4200  11,3  1 








Alumini 2024‐T3  4  0,01  2 











































Coure C51000  90  0,71  20 
MS‐036   78  Silenblocs gran  Segons Fabricant  9  0,004  8 



















































Coure C51000  105  0,94  1 





































































































Segons Fabricant  1  0,008  1 
 
El pes total del sistema giratori és de 55,35 kg. 
















































































































































































Alumini 2024‐T3  3  0,008  45 













































Acer B‐400‐S  18200  141,9  1 





















Els  diferents  materials,  excepte  el  formigó  i  el  LATTYgraf  EFA,  s’han  de  sotmetre  a 
assajos de tracció, tenint en compte la normativa per aquests assajos.  



































A  part  de  la  pressió  del  cargolat,  en  l’eix  s’hi  ha  col∙locat  un  grafilat  per  augmentar 
encara més la fixació.  
3.2 ‐ Soldadures 




Les peces  llistades a continuació hauran d’anar cobertes amb aïllant de  llana de  roca, 
l’espessor de la cobertura ha de ser de 3 cm.  
Cilindre  calent,  MS‐011;  tancament  del  concentrador  d’energia,  MS‐028;  tub 



















S’ha  de  tenir  present  que  el  nostre  dispositiu  consta  de  dos  circuits  elèctrics,  un  és 

















A continuació s’especifica  les peces que en formen part  i es mostra  l’ordre  i el sistema 
amb  el  qual  es  munten,  cargolat,  soldat,  encastat.  Les  lletres  A,  B,  C...    en  l’ordre, 
mostren els diferents camins de muntatge dins d’un mateix assemblatge.  
5.1.1 Assemblatge del sistema giratori 1  
Ordre  Peça  Observacions  Unions i Passos a seguir 



















































A.2  SI‐008  Rodament casa FAG Model: 322 10 A  Encastat a SI‐002 
A.3  SI‐008  Rodament casa FAG Model: 322 10 A  Encastat a SI‐002 






































Ordre  Peça  Observacions  Unions i Passos a seguir 
A.1  MS‐001   Pistó fred   Peça base 
A.2  MS‐003  Anell de Compressió del pistó fred  Encastat a MS‐001 
A.3  MS‐003  Anell de Compressió del pistó fred  Encastat a MS‐001 
A.4  MS‐004  Anell de lubricació del pistó fred   Encastat a MS‐001 
A.5  MS‐002  Boló del pistó fred 
Encastar  a  MS‐001  al 
col∙locar MS‐006  
A.6  MS‐006  Biela pistó fred  Encastat a MS‐002 
B.1  MS‐007  Pistó calent  Peça base 
B.2  MS‐009  Anell de Compressió del pistó calent  Encastat a MS‐007 
B.3  MS‐009  Anell de Compressió del pistó calent  Encastat a MS‐007 
B.4  MS‐010  Anell de lubricació del pistó calent  Encastat a MS‐007 
B.5  MS‐008  Boló del pistó calent 
Encastar  a  MS‐007  al 
col∙locar MS‐0012  
B.6  MS‐012  Biela pistó calent  Encastat a MS‐008 
C.1  MS‐022  Bloc Motor  Col∙locar A i B dins MS‐022 
C.2  MS‐024  Cigonyal  Cargolat a MS‐006 i MS‐012 
C.3  MS‐026  Junta tòrica del oli 
Encastar  a  MS‐022  al 
col∙locar MS‐025  
C.4  MS‐025  Tapa d’entrada i sortida d’oli  Cargolat a MS‐022 
C.5  MS‐026  Junta tòrica del oli 
Encastar  a  MS‐022  al 
col∙locar MS‐025 








Encastar  a  MS‐022  al 
col∙locar MS‐013 
C.8  MS‐013  Vàlvula antirretorn  Cargolat a MS‐022 
D.1  MS‐020  Tapa del darrera del bloc motor  Peça base 
D.2  MS‐016 
Rodament  casa  FAG  Model:  7308B‐
TVP 
Encastar  a  MS‐021  al 
cargolar a MS‐022 














Rodament  casa  FAG  Model:  7308B‐
TVP 
Encastar  a  MS‐015  al 
cargolar a MS‐017 
E.4  MS‐017  Tapa Rodament sortida eix motor  Cargolat a MS‐019,  
E.5  MS‐052  Junta de les tapes del bloc motor 
Cargolar  entre  MS‐019  a 
MS‐022,  encastar MS‐016  a 
MS‐024 
F.1  MS‐023  Acoblament d’eixos  Cargolar a MS‐024 
G.1  MS‐018 







H.1  MS‐011  Cilindre calent  Peça base 
H.2  MS‐014  Junta tòrica de la vàlvula antirretorn 
Encastar  a  MS‐011  al 
col∙locar MS‐013 
H.3  MS‐013  Vàlvula antirretorn  Cargolat a MS‐011 
H.4  MS‐050 

















I.4  MS‐047  Tub refrigerador ‐ pistó fred  Cargolat a MS‐051 
J.1  MS‐030 





























J.12  MS‐043  Tub divisor del concentrador solar  Cargolat a MS‐042 




























M.1  MS‐041  Circuit de pas d’aire del refrigerador  Peça base 
M.2  MS‐040  Tapa lateral del refrigerador  Cargolat a MS‐041 
M.3  MS‐040  Tapa lateral del refrigerador  Cargolat a MS‐041 
M.4  MS‐034  Ventilador, sistema de refrigeració  Cargolat a MS‐041 
M.5  MS‐032  Subjecció del ventilador part dreta  Cargolat a MS‐034 i MS‐041 


















les  peces  in  situ.  El  procés  es  realitzarà  en  el  taller,  col∙locant  les  bigues  verticals  i 
horitzontals en unes fixacions situades al terra, aquestes ja donaran la forma que ha de 
tenir el disc. 















fonamentació  i  col∙locarem en ell el mallat prèviament  soldat,  com es mostra ens els 
plànols  1  i  3.  S’ha  de  tenir  en  compte  els marges  que  es mostren  a  plànols  per  a  la 
col∙locació del mallat, un cop col∙locats ja s’hi pot introduir la barreja de formigó, fent‐ho 
amb  les quantitats que  ens ha proporcionat  el  fabricant. Deixarem  el  formigó un dia 
sencer, perquè aquest es solidifiqui.  










‐ Descargolem  l’engranatge  de  l’assemblatge  giratori  1,  col∙loquem  a  sobre 
l’assemblatge d’inclinació i tornem a cargolar els cargols anteriors.  











‐ L’assemblatge  del  motor  Stirling  el  situem  sobre  el  braç  de  palanca  i  el 
cargolem,  posteriorment,  col∙loquem  les  cobertures  del  motor  (MS‐060  i 
MS‐061) cargolades al assemblatge del motor. 
‐  Agafem  el  disc  tallat  anteriorment,  cargolem  la  seva  subjecció  (ED‐025), 
aquesta la cargolarem posteriorment al braç de palanca. 




part superior col∙locant el mirall  reflectant  (ED‐025)  i  la subjecció d’aquest 
(ED‐021). S’ha d’anar en compte de no embrutar el mirall amb les mans, per 
aquest motiu també es fa de dalt a baix.  










Al haver dividit  el disc  en dos, no necessitem un  camió  especial,  aquest  comportaria 
problemes de moviment i un cost molt elevat.  


















en  la  que  hi  col∙locarem  un  baròmetre,  un  cop  haguem  omplert  el  motor  amb    la 
quantitat d’heli estipulada  (1,22  g),  a  la part  inferior  s’hi  col∙locarà  la quantitat d’heli 
suficient per igualar la pressió superior.  
El motor el  farem treballar durant 4 dies, aquest només podrà perdre un 0,01 % de  la 
pressió per donar‐lo com a correcte. En cas contrari s’hauran de revisar  les  juntes  i  les 
unions soldades del sistema de pressurització i refer la proba.  























‐ El motor Stirling generà  l’energia que  li correspon  segons el  temps, dia de 
l’any i hora en la que ens trobem.  
‐ Un  cop  comprovats  els  primers  punts,  taparem  el  concentrador  solar,  el 
motor Stirling deixarà de funcionar quan perdi la inèrcia i el sistema giratori i 
d’inclinació  s’aturaran.  Als  cinc  minuts  retirem  la  tapa  del  concentrador. 












La  revisió del sistema serà anual,  i serà  realitzada pel mateix personal que  realitza  les 























La  garantia  té  una  validesa  de  3  anys.  Per  tal  de  mantenir  vigent  la  garantia  és 















Pel  que  fa  a  la  formació,  s’explicaran  els  conceptes  més  bàsics,  en  primer  lloc  com 
realitzar  el  manteniment  de  l’instal∙lació  (només  per  poder‐la  fer  un  cop  acabada  la 
garantia),  en  segon  terme  com  comprovar  que  el  captador  està  funcionant 
correctament,  i  per  últim,  com  solucionar  petits  problemes  que  pogués  tenir  el 
dispositiu,  com  reiniciar  el  sistema,  canvi  de  fusibles,  etc...  Recordar  que,  per  a  un 
problema de gran envergadura s’ha de trucar a l’instal∙lador.     
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